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Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.281;46.116;5.334;46.155
1 Le diagnostic conduit à Certines sur une surface de 44 042 m2 à l’emplacement d’un projet
de carrière, n’a révélé aucun vestige archéologique.
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